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Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang digunakan dengan sistem  sewa atau bayar. Termasuk 
dalam penelitian ini adalah angkutan kota (Angkot) dan Bus Rapid Transid (BRT). Angkutan umum di Kota 
Bandar Lampung saat ini sangat banyak dan berbeda-beda warna sesuai dengan rute trayeknya masing– masing,  
hal ini membuat sebagian masyarakat tidak tahu dengan warna dan rute trayek angkutan umum tersebut karena 
tidak tertera rute trayek sehingga memaksa masyarakat untuk bertanya–tanya tentang informasi angkutan umum 
yang ada,informasi yang di tampilkan di media internet juga sangat minim sehingga masyarakat masih sulit untuk 
mendapat informasi tentang angkutan umum tersebut. Untuk itu, dibuatnya Sistem Informasi Geografis Rute 
Angkutan Umum Di Bandar Lampung Berbasis Mobile yang dapatdigunakan untuk mempermudah masyarakat 
dalam mencari informasi trayek angkutan umum.  
Dengan metode penelitian Unified Software Development Process (USDP). Menggunakan pemrograman 
berorientasi objek dengan tahapan Perencanaan (planning), Analisis (analysis), Perancangan (design), 
pembuatan kode program, dan Pengujian (testing). Sistem Informasi Geografis Rute Angkutan Umum Di Bandar 
Lampung Berbasis Mobile ini dapat di akses dimanapun dan kapanpun. Untuk mengaksesnya bisa mendownload 
di google play store atau mengakses alamat websitenya. Kemudian dapat langsung mencari informasi tentang 
angkutan umum yang di butuhkan seperti trayek, warna angkutan, lokasi saat ini, dan jalan yang dilewati 
angkutan umum tersebut. 
Kata Kunci: SIG, Rute Angkutan Umum, Angkot dan BRT 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Kota Bandar Lampung merupakan salah 
satu kota besar yang ada di Indonesia dengan 
populasi yang begitu padat yaitu sekitar 
1.167.101 jiwa (Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, 2014). 
Selain dengan banyaknya pendatang terutama 
banyaknya mahasiswa yang merantau ke 
Bandar Lampung untuk melanjutkan 
pendidikannya, Kota Bandar Lampung juga 
merupakan kota transit bagi para masyarakat 
yang akan menyebrang dari pulau Sumatera 
menuju pulau Jawa ataupun sebaliknya. 
Untuk masyarakat yang merupakan 
pendatang baru mengalami beberapa 
Permasalahan seperti kurangnya pengetahuan 
akan informasi mengenai transportasi umum 
khususnya angkutan kota dan bus rapid transit 
(BRT). Angkutan umum di Kota Bandar 
Lampung saat ini sangat banyak dan berbeda-
beda warna sesuai dengan rute trayeknya 
masing–masing,  hal ini membuat sebagian 
masyarakat tidak tahu dengan warna dan rute 
trayek angkutan umum tersebut karena tidak 
tertera rute trayek sehingga memaksa 
masyarakat untuk bertanya–tanya tentang 
informasi angkutan umum yang ada, informasi 
yang di tampilkan di media internet juga sangat 
minim sehingga masyarakat masih sulit untuk 
mendapat informasi tentang angkutan kota 
tersebut. 
Melihat dari hal tersebut maka penulis 
membuat aplikasi sistem informasi geografis 
rute angkutan umum di Bandar Lampung 
berbasis mobile yang dapat membantu 
masyarakat mencari informasi tentang 
angkutan umum khususnya di Kota Bandar 
Lampung sehingga tidak ada lagi masyarakat 
yang takut tersesat dan malas menggunakan 
angkutan umum karena hanya dengan 





membuka web browser anda dan mengunjungi 
link sistem informasi geografis rute angkutan 
umum di Bandar Lampung berbasis mobile 
maka masyarakat langsung menemukan 
informasi yang di butuhkannya seperti warna, 
trayek, dan biaya angkutan umum. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di 
atas maka didapatkan suatu rumusan masalah 
yaitu: Bagaimana merancang suatu sistem yang 
mempermudah masyarakat dalam mencari 
informasi rute angkutan umum di bandar 
lampung berbasis mobile? 
1.3 Batasan Masalah  
Penelitian pada di Dinas Perhubungan Kota 
Bandar Lampung ini dibatasi sampai dengan: 
a. Perancangan dan implementasi suatu 
sistem informasi geografis rute angkutan 
kota (Angkot) dan Bus Rapid Transit 
(BRT) di Bandar Lampung.  
b. Hak akses pengolahan aplikasi hanya dapat 
dilakukan oleh admin pada Dinas 
Perhubungan Kota Bandar Lampung.  
c. Sistem hanya dapat di akses pada 
smartphone atau Handphone yang 
mendukung akses Internet.  
d. Sistem yang diolah hanya mencakup 
informasi rute angkutan kota (Angkot) dan 
Bus Rapid Transit (BRT) di Bandar 
Lampung. 
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN 
LANDASAN TEORI  
2.1  Sistem Informasi 
(Abdul Kadir, 2014:08) Dalam praktik, 
istilah sistem informasi lebih sering dipakai 
tanpa embel - embel berbasis komputer 
walaupun dalam kenyataannya komputer 
merupakan bagian yang penting. Ada beragam 
definisi sistem informasi sebagai berikut: 
a. Alter (1992), Sistem informasi adalah 
kombinasi antar prosedur kerja, informasi, 
orang, dan teknologi informasi yang 
diorganisasikan untuk mencapai tujuan 
dalam sebuah organisasi.  
b. Bodnar dan Hopwood (1993), Sistem 
informasi adalah kumpulan perangkat 
lunak dan keras yang dirancang untuk 
mentransformasikan data kedalam bentuk 
informasi yang berguna.  
c. Gelinas, Oram, dan Wiggins (1990), Sistem 
informasi adalah suatu sistem buatan 
manusia yang secara umum terdiri atas 
sekumpulan komponen berbasis komputer 
dan manual yang dibuat untuk 
menghimpun, menyimpan, dan mengolah 
data serta menyediakan informasi keluaran 
kepada pemakai.  
d. Hall (2001), Sistem informasi adalah 
sebuah rangkaian prosedur formal dimana 
data dikelompokan, diproses menjadi 
informasi dan didistribusikan kepada 
pemakai.  
e. Turban, McLean, Wetherbe (1999), Sebuah 
sistem informasi mengumpulkan, 
memproses, menyimpan, menganalisis, 
dan menyebarkan informasi untuk tujuan 
yang spesifik. 
2.2  Landasan Teori 
2.2.1  Sistem Informasi Geografis  
(Dr.Indarto, 2013:3) Sistem Informasi 
Geografis (SIG) atau yang lebih dikenal dengan 
istilah Geographical Information Sistem (GIS) 
didefinisikan sebagai suatu alat atau media alat 
/ media untuk memasukan, 
menyimpan,mengambil, memanipulasi, 
menganalisa dan menampilkan data-data 
beratribut Geografis (data geospatial) yang 
berguna untuk  mendukung proses 
pengambilan  keputusan dalam perencanaan  
dan  manajemen sumber daya alam, 
lingkungan, transportasi, masalah perkotaan 
dan administrative. 
SIG merupakan sebuah sistem informasi 
yang di desain untuk bekerja dengan sumber 
data spasial (data yang memiliki sistem 
koordinat geografis). SIG merupakan suatu 
media yang sangat handal untuk 
mempresentasikan data Remote Sensing (RS) 
menjadi informasi yang berguna bagi banyak 
pihak untuk berbagai keperluan. 
2.2.2 Sejarah Perkembangan  
35.000 tahun yang lalu, di dinding gua 
Lascaux, Perancis, para pemburu Cro-Magnon 
menggambar hewan mangsa mereka, dan juga 
garis yang dipercaya sebagai rute migrasi 
hewan-hewan tersebut. Catatan awal ini sejalan 
dengan dua elemen struktur pada sistem 
informasi gegrafis modern sekarang ini, arsip 
grafis yang terhubung ke database atribut. Pada 
tahun 1700-an teknik survey modern untuk 
pemetaan topografis diterapkan, termasuk juga 





versi awal pemetaan tematis, misalnya untuk 
keilmuan atau data sensus. Awal abad ke-20 
memperlihatkan pengembangan "litografi foto" 
dimana peta dipisahkan menjadi beberapa 
lapisan (layer). Perkembangan perangkat keras 
komputer yang dipacu oleh penelitian senjata 
nuklir. 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah. 
3.1.1 Studi literature 
Studi literatur yang digunakan yaitu buku-
buku, jurnal, prosiding dan internet yang 
menyajikan informasi tentang GIS, JQuery, 
Mobile Aplikasi dan bahasa pemrograman 
Java.  
3.1.2 Metode Spasial 
Metode ini digunakan untuk mendapatkan 
informasi pengamatan yang dipengaruhi efek 
ruang atau lokasi.  Pengaruh efek ruang tersebut 
disajikan dalam bentuk koordinat lokasi 
(logitude, latitude). 
3.2 Metodologi Pengembangan Sistem 
3.2.1 Metode Pengembangan Sistem 
Metode pengembangan sistem yang dipilih 
dalam penelitian ini adalah Unified Software 
Development Process (USDP). Tahap-tahap 
yang dilakukan dalam pengembangan sistem 
aplikasi ini adalah. 
3.2.1.1 Perencanaan (planning) 
Perancangan atau desain sistem dalam 
penelitian ini menggunakan Unified Modelling 
Language (UML). Diagram-diagram UML 
yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
a. Usecase diagram. 
b. Activity diagram. 
c. Sequence diagram. 
d. Class diagram  
 
3.2.1.2 Analisis 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data 
yang berupa data Spasial Rute trayek angkutan 
kota dan Bus Rapid Transit (BRT) Bandar 
Lampung dikota Bandar Lampung. Data spasial 
ini diperoleh dengan menggambar langsung 
rute di google maps untuk mendapatkan 
koordinat rute masing-masing trayek angkutan 
umum. Data spasial terdiri dari koordinat-
koordinat rute trayek angkutan umum yang 
telah digambarkan kedalam maps. 
4. PEMBAHASAN 
4.1  Implementasi Sistem 
Pada tahap ini akan dijelaskan tentang prosedur 
dalam menjalankan hasil dari sistem rute 
angkutan umum yang bertujuan mempermudah 
dalam pemprosesan data. 
a. Halaman Home 
 
Gambar 1. Halaman Home 
b. Halaman Lokasi Sekarang 
 
Gambar 2. Halaman Lokasi Sekarang 
c. Halaman Trayek Angkutan 
 












d. Halaman Login 
 
Gambar 4. Halaman Login 
e. Halaman Dashboard 
 
Gambar 5. Halaman Dashboard 
f. Halaman Input Data Angkutan 
 
Gambar 6. Halaman Input Data Angkutan 
g. Halaman Data Trayek Angkutan 
 







h. Halaman Input Data Admin 
 
Gambar 8. Halaman Input Data Admin 
5. KESIMPULAN  
Berdasarkan penelitian, analisis dan 
pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 
diambil beberapa simpulan sebagai berikut :  
a. Sistem ini mempermudah masyarakat asli 
dan pendatang yang memerlukan informasi 
angkutan umum Angkot dan BRT (Bus 
Rapit Transit) dalam melakukan pencarian 
rute dan informasi angkutan tersebut 
karena dapat diakses langsung melalui 
smartphone atau komputer  yang mereka 
miliki.  
b. Dengan sistem ini waktu dalam pencarian 
rute angkutan umum dapat diminimalisir 
dengan baik, sehingga tidak adanya lagi 
salah jurusan dan salah menggunakan 
angkutan.  
c. Sistem ini dapat mempermudah Dinas 
Perhubungan Kota Bandar Lampung 
bagian Angkutan Darat dalam melakukan 
sosialisasi jurusan dan angkutan yang ada 
di Bandar lampung.  
d. Website ini juga telah ditambahkan media 
penyimpanan (database) yang dapat 
digunakan untuk menyimpan data lengkap 
angkutan yang ada di Bandar Lampung. 
6. SARAN  
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, 
untuk meningkatkan kualitas Sistem Informasi 
Geografis Rute Angkutan Umum di Bandar 
Lampung yang dibuat maka diberikan saran-
saran sebagai berikut:  
a. Sistem yang telah dirancang saat ini 
harapannya dapat terus di evaluasi lebih 
baik terutama pada penenetuan lokasi saat 
ini.  
b. Desain website yang masih sederhana agar 
terus dikembangkan agar Sistem Informasi 





c. Geografis Rute Angkutan Umum di Bandar 
Lampung dapat berjalan lebih optimal. 
d. Mengoptimalkan sistem yang digunakan 
dan untuk menghindari kesalahan, 
sebaiknya memberikan pelatihan kepada 
staff/petugas yang akan mengoperasikan 
Sistem Informasi Geografis Rute Angkutan 
Umum di Bandar Lampung. 
e. Pertimbangan infrastruktur yang 
menunjang seperti kestabilan sinyal yang 
baik untuk mengakses aplikasi Sistem 
Informasi Geografis Rute Angkutan Umum 
di Bandar Lampung agar mendapatkan 
koordinat lokasi yang valid.   
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